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“我们俄罗斯人，既不属于东方也不属于西方，我们从未象其他民族那般
向启蒙迈进。当我们仍在破屋中蜷缩时，文艺复兴与我们擦身而过……”  







了整个二十世纪的社会革命。2007 年， 捷裔英国戏剧家，汤姆. 斯托帕（Tom 












《猎人笔记》和《父与子》。到 2007 年，《乌托邦彼岸》共获得了托尼奖 佳




















































































































































































































































































































        





埃德华. 哈勒特（E.H.）. 卡尔《浪漫的流放》 
奥兰多. 菲格斯 《娜塔莎的舞蹈：一部俄国文化史》 
亚历山大. 赫尔岑《往事与随想》，德怀特. 麦克唐纳《前言》 
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           第九交响乐：贝多芬第九交响曲（《欢乐颂》）  
 
 
